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'ERIrOON. V|£R;mtidv on 10CC
NUH^EBSO:
S^'rj2r^K,StSs«, ■ fca'css, Jsssj!?^ ■
1laiMeifiii^,«llllMch>rs«lprofinrtiion«Mhr. 
■H •Mb’ tnui«M •<fr«rU«lD(. bllU will be
'■ilh Uwlr OWD baMoaa. tsd til cb*M cl
!iill^chi°ii^'pt^fwltii t l) . For 
■■d erempl
. N* tdTerlliwnitBl to bo cooelUtred b 
bal>«i tpMlAtd by eoBlrtel bMwni ll 
V* rwunet cl ynrly tdernlMoifBU • 
CMiiBlad'vUboal pnrloat doIim U uo. cor < 
mtiLrurltutlttii ooeyatr it
SOI mcrkci o, iJu ropy for « ope- 
BlDa<l MlObcr of lotertloni will bo cooiloood aoul 
lioiiy. 
rioflulrln*
r pcoded, tod every he* 
ih< eye elood flxed oa 
ihe heed ofihe bed, < 
■ppvtare not kaileed before, 
bud graepia; a abort been ii 
biy like i dagt.'er.
•■tart
eeltui
• r faira, tolraea, toocerU, or toy i>aU 
• t uiameau wbira elwyrw tra mulo for t
•llh lha aailaral 
plU rotal Uw rat 
••■tipar llaa far all over.
sar^^i
;anaulybalowinrd 
hr Mina era to br 
far firu toe Hurt, and fiva
to be aharyed
Maeriafiw tad lloalha laarrtad wlthaat aharyoi ! <*Hbou' 
•hM lha ItilM I. aa<am,weird bv obiiutry aoil | eoflvire 
•at.aM UlbalMof rtapret, gl will hr r.btryrd far! b'Olhar 
IuUm ar l«M,aoii 10 ceou far each addllloiuil | The mi>on 
llaa. dlecoverad
Payoaol for tdaorUarmret. doa wbrn ibry tra oniea.
The min
aptriieular tpui netr 
'here, Ibrough t imtl!
hU>t<
OTILL eabileaaa 
O la lha praraaHon
uiyofMaaoo aa ____,____
'UUofAppaaU. dt>rcidaUa|iUaii all
lha roppoied region of ihe heerl, and poned ''Miiaa* Fob ft. mil
'••ellforitecoad.ttirio mtkemreofiiialrii. -----------^ ---------
Thai terond wtetulTi. ienl for ihe broihei 
rita ooisleaaly from hia aea<, and draw bia 
e-knife from hit bell, and idvanea 
■lep lowtrde the Bed. Juat ta ihe da 
tevncled ioio ibe bitnkeii. the knifi 
Lroihrr detcendtd bka t neal'tze,
Ihe eperiure, cunpleiely a<
Ihe wouldrbetaatt'tio tbovi 




aadrapmat Law Prraour _ .
I-HERNER, SiH'TllKR.SF.Il,
.ted lha .win aod alapnl Slooiear 
Tiutotirw Sj. 3. l.ior Kt.vt
Dtaam.t Pitt, Ctrartl. Pti
F..-.aa, P„.,
0 nif. cbirgr for Iranafrrri.ig raaarngrra tad , :
Ihrly ba-tiMtr from oor boat U> iha other.
riiTfis TUB oyLY THnnui.ii ux
Thr-oeh Tiel.rt», in.I rick-u to oil tViv tool an.l eomme
. rlnti. for W.lri.n bnirh Ilia Mivoville Pick-’la tod aland TabI 
(ivaa to ool- ; UOUXfcnd KilXTOX. o„ h„.rd .h, flotl.. ’ Saf-a.
,» r..r, , ind ... ma.My.p,
Card Ladita.
had ha O.M .a.,.11. t.. iranmad na< laaaa thtei 
.................MB Btaad'
lory. A deep, prolonged 




j> wrilbing tt if ii
laaertlao, and PAY in ADVANCE Urn. 
■ nleaa apreltVy agrmd lo bt eradltrd. Rag.
All laadtd tad dlaplayad ailvrrllapinelila. tad i,,, /.j,.
*■■"" ■■ “ i
>1 looff, tbtrp.laro vdgit
' bundtnily 




I blade in hia hand. 
nuBled for. Failing in ihe it- 
lorning. wh.'c It wtt yai dark,a; tem t i aiMioaie bit vletim. he bod, wl.b 
e lo oiy dnnr. end informed me| hit only remainin|r hai ' ' 
ll eba  an infant cbild very airk. vhieh he lo hit own heart. Th 
wad afraid wBald die. He deiired me lo go to' idly impreaaed with ib< 
bla borne, aoij if puuible praecilbe anme nedl-j Blanceathere recorded.
^ l•«wbBadeb••yM
lid be. I’l a . . ..
.e>e yoba iJtHjlwIeeil « K
d'ea'; but doeU^fSfRlSIiDKHMSC
•a ynn aak. if yoa Wtll go." | with that a Si a
laaid.-Yea.Iwillgo
Uka I little refreahaieol.
. "0,eir,” aiid be, '-I wi 
■ beabel of corn,end gel 
«Dd I am afraid the child 
home. I wleh you would 
. end Iheo added. “We want lo aave the .
Ufa if we eao.”
it being tuma milea lo hia houae, I <
•rrive there until the aun waa twn bnui 
Is the morning, where t f.ignd the t 
bolding her airk rhil.l, and aia or arvei 
tagged boya and girla arou..d her. wiib 
band! and face, looking a. their .noth 
lent and poor. Un examining the airl 
.1 dlacovefed It w.aaiirving lodcath! J 
lb# mulher—
•-You don't gi«e milk enough for -bia child.' 
,“1 aupp.
! airanga thioit io heaven and Sapunilwr 1. loi3-lf 
I lha dream merely an eAldeoial on.™ t-ART.itiijt a:;;:! sirr;
. BbeatM."! ote I 
-Well," Mkl 1. “Ydi muai feed It wUh
to feed 
Itbea«id,-‘Ii will be we 
aiaki • little water gruel am 
To tbia aha atid, 1 waa ib
II then for you .i 
feed vour child, 
ioaing I would, 
me Indian
FORBIO V .1 VD OOMBSTIC
IIAUU1VAKE,
Henvy Knglirh fii.vt.. bv llic I'ockftgp. 
10. t i.iirr roi
Unirs Bil.U-jy. TUl.N:iCRE\V, 
nAni'rAtiTiiKKW 
Of tlx PmiDlain diarl Ri|iiirea. Pmmlo 
tad Blla. Air., Soehvt >nd Firmer 
I PaUol Uollow Aagen, Ac .
AOBNT lor DUKLINOTON WAGON AXf.
< Divit. Kivo.La.voA Co., Ml 
New York,8vpt jo,'»4 W If MeD
my buabtnd bnngi bi 
Be haa gone to try to gel aume, 
bopea ha will make out "
^e laid all Uiie with a eery tad 
1 taked wllhaujpriae—
' “Vl^y, madam, beve you nothing to eatl’' 




iDtnee. ^ ^blt Alami
..„n i liCaak?ffrTri;.l1.9o<la;
3 ■• Rrhaeditall Pelrai
.••Ne.Hf, wabaeediad bui'illla theaa •
a piBM, .
i Hid,''Wbat are ynnr nrighbora, ibil ye 
•boald^auAr among them '•*
■ bbe Bid, “I auppoee they are good peopli 
betve ■realraogersiti tbi *
. triah to trouble any o( them,
•tong wilhouL” I
I ibougbt 1 would give the child i little 
mteai.io] iiked for ■ apnnn. The little girl 
Beat to the iible-drawer tu get one, end her 
■other Bid to her, “Got the lonjfrai bandied 
apoon." Ai the opened the drawer. 1 aaw 
only two apoooa. and both with lha handlaa 
' brehea off, but one haadia wu ■ liilla longer 
Ibeo the other. Thinki I to myaelf thu la a verv 
ha beat I
TX
rap amt atadielaet. It i. .................
I they bava a fall atoek of^ fel-
fiZ‘'l^‘*”w*h*a‘ l“w»%“rpa"g“the 1^'h, aB
madieinefor Ibe tick child.I beard the oldeal a tn-yw,it oo
'hay (wbo wra eboui fourteen) aay, “You ahall ^
te«e tba biggeit piece now, beetue 1 kid ibt iawi„.
MagUlpieca befura." 1 turned round to ace P.ivva
wCliw.........................
imaaa.1 





1 Epaom Balia, t
100 Mat. CailT; ^
kINI Lha Clovra;
1 Bbl Natmrg. Ne.li 
It”) Krp Para Lead. Pluabargb I
aBblrVroillaiiRad: '
9 •- Spaorih llrowa;
ItiO Lba Pruvlan Blae.




ball have the biggoat piece oOw,". ^ 
le otbeMid, “Why, brother, you 
I, tad y^ ought to bare lba big-
-. .. . . . .. .. . .. ................ ..... . satllUaa Al-a. lha
ti , aild 1 uw four or 6«a children titling celvbratad Zinc Paial. 
M t  oeoOT whert Iheoldcet waa dliid.ng a •^aaw-whlia.brewo.A
le Hid to
A^the^dBl a
* “iK^Hid tha oUter.'^I bad the biggatt'.Dv" Stovb-----ladip.
gieaa bofeee." ^ Maddar. Alum, Cop-
- Itorsadta-tbenolker, and laid. “Madam,' F^Vr
t^at i. J3SitZ
>M mwe btre Jafl; and the ebildrea ,^d
MnUledibiifortbairbrukfHi.” ibaBaTorlngExiimsia
; . Ob bufiBg thia. I haaiawed bome, ird in.l aad"—^ -..........
nraaeribed a gallon of milk and two loaecaof I «
Wd, aome ^mier. meat, and _po«,o.a. a.d I BdU.
to batriaa ftw dtye that they were all wall 
-TbepriaeiplaoljuaUH maaifaaud in theta 




_ ..........................- lion, to juat tni
liber«l H to give to each one hia full ahare o 
rMed poUlM, WH a ylauiet aighL - O. the 
'A “Yo« toall b«tr* tha biMW







> mewt l.krly to rain U.at Deedl> 
rhocalt earl; may ndy ni«n friuug livrnlaa.
0. W.BLArT£R.MAN. 
Nov. _ll ,1854. _ Saeood Strwat.
cawirs uBt>GB«ito>.
60 Bria. or« riaalaliao .MoLaaww;
Pfhhafi prfmv Ea.wn Rio Goffaei 
95 oa da ,N. Orlrana ^ci <1o:
so b.xmBeoteb ilarrli
getbB in aaiiy aad lovat 




Aiv, AU Petm JVrdi- 
eian la good a 
•I tbia Ihao.
... la lha latettorTowaa
^-•‘‘^‘-““VACKnTwooD. 








AoyarueJaaf Bif... . ...____ ____________
•bortaoUea. OMBlIvar takaa lOaachaep. 
Urnaaod UabWa faiaiahpd feaChorcbMoa tbe
o , 
. .jcholeaBlaekTaa;
5 do Gaopowdu do|
SO bozaa Naw York Oma.
» do Pearl Sl«b;
30 do CloelaaaH sVr CaadiBi 
30U do Mayavllle Moald do; .
5 btia Boaloa Palv«r<tad Sogirt 







1.0 aatlraly aaw & aplaodld awUt maalof alaaaH
|1CS& BOSTO.'VA:
aHHl CAPT.WiLI.IAM'UeCLXIN. 
Wlilla.aoClaeluoall Afoadaga, trrf»eida,..i 
’rUcf. ai 11 o'clock, A. M-, pr--ci.ely. Wl 
leavo Portaraoath Tcadcft, Thcr.d-wtMCd Sc 
anfaya. at lba bow bUar. leacblag at oil wa 
palDU.
Yoarui amabaUt vanrvaoir for ll...............
•1.0 will
'or::-"'
ia eooAdan.vS'ir wifi ^pr^Ji.
*ad vaeearago tha aatarpriaa.
UTha Propriewra of Uila Beal, at all -aBaa 
tba year, will imve aboil la tba IraaM. — ibat »a <i 
toaeiaiuiea will baraeiriM he fleaa to travtlUra
Oclaberkl.lebd









__ ____  .J Mm to offer abeaali-
IdWfal a^rtmeaiaratapal and faeb- 
I Jewelry af all kladv;
«~aM SUewr Waleb—. Hreaetplu, Bar Riaga 
Fiiigat Rlap, Braaalaita, Oaard aad Feh ChelaeSsxr:.''"'-'
aafSr CA88 "*Y *•*
J^WatobBawd Claeka rayaM ayea abartBa-
S Full urvad Loala 14lh. T acUvaa. BbUd 
price $550. far-la.-chat 
3 Carved Loala Ulh.Myle, 7 ooiavaa. Ba- 
.too price gPOD; for -le, r.cb at 
7 LaaN 14lh alvie 6\'ied 7 oclava, N. York 
pricaa g450^io OoWaaci.; for-!a al 350 to
^ ^wi'l“!Jv!ri!l^fAc.a»oelprlceeg3Sn
ioA45Utl 97}lo375
55 Of variof alyl—. f»» '6 ta 7 ootav—.
aaaal prior. *3d5 la 375; far -Ja at 
glO’l, »]96,giUu.gJI0, g-AlO. Ae.Ae. 
AfeUimUrallerro.dyffiarewUl retd iajtr 
TtR.MS CASH
w',.r,
other IB III. eoeoirv; and ora
dale CloclBaall will aadencaad lba 
li. eilraanjluary rwleelloii la prien 
t at a aleuoc. are laCermod that Uii 
irlogaal aial. of Ihe moaay market li 
oarthoi efTerlng Aral el—> IkHrameaU 
SMITD A NIXON,










TT Speedy rallaf Barae;
MACKEY AWOOD, Agasha.
P.-i-.cK'E'.f.SS.'ifS'VS’.





Pemorrlaa, andar the Arm name and Myla af
r—a. Brldgea A Co., wu tbia day disMvad by 
uluil eoB—ni. All debit owed by Iht Ana wUl 
bv paid by Joha Or—a aod Wm. K. Brldgaa, aad 
all debta due or u bacame dot ta lha Arm aaat ba 
leldUMla Or»a A llrUgu. Tb« booka of the 
Arm * III ba fauad la lha peaa-aloa of Or«a A 
Bridget It lb. old ataad OB Satloe atr—C WbaB 
paTmanU ahoald be otedv at on early day.
JOHNOllBfcK.
W.8.BRCDGB8,
Jib. a, ‘ii. C.S.PEMBEBTOIf,
TOHN C!REEN'*aod**'w'lU,7AM B- BfilBCEB
al woatd —y >o iheir oU rrfeada and etMoman, 
aod the public rrcarally, Ibal Ibee hiva racuUy 
baars: Ihe rarg.aod aplaodld atwk ef Ftftf. 
aadCeblael-wara le—Btly owaed by Ort»B, 
Bridge. A Co .oa Salloa alraat, Hayarilto. Ky. 
They will earr> oa lba Faraltarr baalat— hariaf- 
Ur at lb. —me ataad, aader lha Arm aama of 
GREEN A BHIDGES Tb.y hope to ahare tba 
baral pitroeage baratefara exiaadad ta tba aid








r- • mr . » *»
ks«!S» fcttptfc^ I* iu*» -*i*«r. tmmMlf 
iiik or lb* ilifbMf Am^ of-•him Oip(-
W c:pukci •
■rrUtgtmfMfc
' tb« Mocko bo^ 'O bo ot.
(tniftfmUtm yoBetdoy.« )b« Avebibt^ 
1,- I-------— W.UMO
Cl9*rilo>»illo « poTMM »M4.ro4eoo 
la HR, iaumi MopoM 
.MriaMo«Tork. . ■ ^
•r Hite Var, h«a*i-
Ip looM iH bouikd te MtrWiU. teo toiik 
MWodDfter Dlfbt. bp tbtiM, M Throe. 
■Uo Croefc, tboa. 9 ailoo belo« ihb eiip, oo 
tbeOhiooUe. Bbe b oook lo tbt miUle or 
b«r eokta, ote Bart prove • oerbeo If aot 
laulleoo.
Vou ABOCT m Dob 
PtrbJVpibifo
tte aoBO 4^. oa Prld^ •orolif bat. bBteW 
t*o pewif owa, }a«m Rtioravaoror fPeod- 
M, ead TauiratLm Snitt, of Frukib. 
botk Blaort, oaa • arudrol of !■• and Iha olb- 
araaiodealeraadielae b Leolopion. oaai 
HoraUad’a, oa tba eouaip Uaa of Boarbon and 
Faptua. Tbap Toagbi viih pbuda at ibe dia- 
Uaea oMO paeea, and Biackbora rrcelatd 
Btab wottod io bit iblgB. Tba other waa ■< 
bwl. Bpaeutora report tbit Iba poung aei 
•traeoel aad aalf-peetrtaad »bea ibrp took 
tbab plaeee.Srad at tha «»rd '‘Oaa,” alqulu 
aeocalp, aakiog but cna report, tad woold 
bsva bad another ruond bat ibe teeoodt would 
BOtperailtIt. The Flay ondrreienda ihmi 
fraeae wbleb tbep bed wbila amall bopt, gave 
rbato aramlipbod.inibt eovraa ol •bleb, 
Wb E. Blackburn waa klllad bp Ctpt. Tboa- 






111 oaia Mo/ildaoii Cooatp nbacee 
daakra aad mbdrai katejg dooa a eoooU 
~ Cw iKta aactba, 




• • • of®
;t, WlUUli i. BwW'KpdfSlw Ip
-bo'll d^'>-.b aa aacalbai aad raibbla kuai. 
aa«*aa.ateaaaoftba (UaeaMai Bate 
waUCiaatoaaiL
Tu BoccpaaMor Paopaaoi Laaorcuow. 
-Tba Uaadaof iiaroardColbgo will bo r^ 
j. kad hi MA that loMea Boaaell Lowatl, tba 
pool, baa'baaaaUBtd ibaoeoaod Prufeaaor 
lAwiklfew la tbit' laatPbtka. aa Profeaaorof 
aad Bellcelattraa. Thara
were Bra appttedata for tboipUea. bet Mr. Lo. 
wail waa aai aaa ol ibaa; tlid bU aoslattUm 
■ada aiiboot bia knowladga. 
accept Iba appelntMal, lot befora eoteriag
opoB iudatiaa.ba wUUpbcdapaar abroad. 
Gemaap anF'Bpte. & wUI lean in Map;
bat. beforF^Bg obrM^.te will rapeat, at tha 
“ - ' - )>>.lwaWeal, tba lactumte Poaur"
M daBoarodbdaw tba lavall baAim
■ ■ ‘"-BSAri ...........
XcuBono ^00 Bio aeoar RerLBOAD — 
Tlia kft. SurUog WAilp, of FriiUy l«B, Mpa:
'Tba Hoa. R. Appeteoa, Freildea 
U-xiagloB tod Big Saadp lUilioid i of tbi
larsed froa tba Raft, wbere.'wa 
gratiBed lo laara, ba baa beedquite rBceae 
in negotieiing fonda to carry oa tba work of 
the road for the preeeel
loain froiB ibe Ktntueiy Flay that ihi 
riae of ibo Coanouwealtb re. Bright Fizei 
OB 10 iDd'eiaeat fur inrdar. cloeed Uet week 
in Mt. Dietling with b bung joiv. I'he jury 
flood flve lor eenfioeinent lu ihr 
idieveii fi r acquittal. It will be rrcnleeled
JoHb MiTcnt.—The Doblin eorreepondei 
of Ibe New York Tima mfoliooe a rooiorib 
iobn Hitehal bad orgaoiaed a ntw eooipiree 
wilb tba view to an Irith inturreetioa, ei 
tbit ageBia bare bero aent froio tba UoUed 
Suiea lofdnberii, Tbe tiorp la abturd.
A butcher uf New Yurk city bee received 
- enl«to kill tod cell dowoB 'OO heed ol eaiile 
forlbaveeofiba allied eraiet.
■ oew RMblOB* In a—HI.
Wa iBlec fron tb« iuibwing, which wa find 
in ua Loulivll'a Jounul ul yeaterdtp, that 
State Cooveaiion uf Kauw Nuthingi it oow
io Muionai LouUviile:
Sam.—Tbit oipt erious being reeehrd the 
.ight. lie baa c Idenllr but one 
li many licedc aa a hydra, lie 
^nt frniD all direelioiia—frora 





htard, bulhe Ban inako hicnaeinail. Thar 
ia uo uaa looking for him. He map be e 
aroond gou, pet you cenout perceive him
latupUelcuatumer to our hotel keepera.
Tbeauit inttitmrd bp the Southero Urlho- 
diet Cborcb agaiiiat the Meihodiai DuBk con­
cern in Cineinneii, wee amicably aoltled bp 
tba eunmUieea uf the^itapreilra parliee loot 
week. Tbetcroiaur aljuaioent are aaid to 
batilv'Iova:
The kleihodial Book Concern le to pay the 
MelbodielEoiacupal Church Suulli gSU.OOO, 
and the Southern debla; gka.OOO in elock.end 
the balance ill tiab—SIS.OOO down, -he re- 
miiodrrlu iDalalinealt ol vae. two, three- 
four. end five petre. It ia underaloud that tbi
and that tbep ,,
tba Sooibtto preiehara without recourac,
At toallothercoata,each parly papa ilt own. 
Tbe fiuol decree will ba publiahed before 
long.
(CrCausT Liwa.—Wa have received Iron 
Ibt pubilahara, Dapion di. Wentworth, Boatoa, 
a pamphlet coQUiniog the able article of the 
Hoc. JoHS WBirpLS, of Rhode lalaod, whieb 
waa publiebed aome peara alnce, end ia now re- 
publiabad. The title ia-Frea Trade in mon­
ey,or aoia-abaving, the great easaaofrraod, 
peverip aodrulD; Slrlugeal ururp lawa.lhe 
btetdefeaqa of the people tgalfiai“herd
—an eaawer lo Jeremy Benthem.
Tba publiebera cell it it lj}c, or Bfi Tor 100 
copief,.org33 TyrdOO eopiee, end devnte the 
profile to a ^lui^uedUiriboiioB^lhe work.
wrliealrom .WaalllogtoB that 8<aator Juoea, 
erTenoettee, will thortlp luiroduce io tbe 
Beoate a preamble, ctiting that tb« CanaiUo- 
lioB umfera upoa Congiata the power to ea. 
Utaliah a Bsiform rule of oalaral xiiioo, bat 
that it U lileal epoo tba lubjcit ofou igratioa. 
It tba power to regulpte
ifihaNewYork TAimc,
MalgraUoB saver barlag bees delegate/bp 
tbo paopla to CongraA,- ibo Gi
tbooo BuuiaBlietadbptbo IbBqxof feroiga. 
era poaeeaa tbe aolo ^w«r to make lawt legs- 
hUag tbair admiaa os or tzcloeioa.
A laesaur aerpant, or Africas But Cantiric 
. tor, meataifss.SO (aal is Itogib, aad wtigblog 
tu posada, ft wow'oa asblkUioB io Loalavilte. 
Tbia ii aaid to b« the largatt of ibt Mrpeai
tcib* arar tuMoed aad exbibitad to tbe world.
Tbe Sopremd^oorl of New York hta deel- 
; dedUtaiaraUteforioiartiag aa adaertita. 
■still ia a paper printed oa Sasdap, U aull 
aad void.
Tbo Sda Freoelaeo Fric* Pnrrenf, of tbe It- 
tttltee reccired bp tbe North Sitri capt;
. -tlmeebsae aever bma to bard ia Califor. 
te ^ of gold until
ItUalmnatImibepreeanl.Ba they erenow, 
feaebfa lo iMgoline loaBa 01 
•• *e beat paper, tod aeeuritiei which woald
, are not tob«had;i
tbe Baskeia taave abatofftbeir lioea of die' 
. aad mosa^eu hardly bo rtiaed oawrti  
sayiartesves ea tba beat paper. Real et 
laMiesbteloweBebb.aad bet Uufaof it ie 
ig ae eolUietal.- uote asdoflbriD a l , at eka  wail koown 
ascBVithM are not to be while eadoiaad 
------•- -----Bled when the Baokeraar^..... ..... ................... . . .. -itble
to aasfitfs a few tbeoeand doltara beyood the 
■nrb tbey have aet ap for ibeeaMlvee aa tbe 
hgiteite Sae ofepefitloaa. It ii beyond
Fixer ki led three a 
eummef.
0 lo au eB-riy let
The New York TrIbane compl.iai that 
$3,000 wee googed out of ihit eiteblitbo 
tha pau pear, bp meini of libel euiu.
S@53apSSS.SH5
i.f!ss;ssrsi
Mi* fcaoe.. . . 
VBlIroad Ibe MmiaFpp 
tellsaahgrt:sBf
oeial neicB. awsid enaiis beifo|




kteiatekIsM, aiB foavlsg te 
MhebawMl«lellloprivauea_ „
"*^l»»d. Oa tbe
vaiip of optatos nteog ibe padpto, Ibera saaS
be Iwi little dtdgB s'------------------
upbears ’ tbe walai a 
tbe whole tsbrid. GeoUeeaea eoea Ic d 
pofitreai I
eroftae peAlielaad., ib. prat Biii.a.1
bowerer, ib^ dilpofar ia tba e be
■a the eto^ «f Uieir aak equVtIp 
a paopj. of alhbo Statee, tbo f^l ^eaefiei 
a, ha findi pown
caa the cefetp eSd woifara 
wMU. Taep map ba right; bat ibeir paatpr 
aflprogaMileatiag ia aapaiior lo laiac, Mad 
UaSr eegeciip extraordfoarp, if ibara are sap 
Ibaa tba tbraaloiaga 
’\ih tba maner ia 
ky
etatioae, aad la
d«d the dirdukHi«; public cffeira. 
elate ebould aricaj^ awaep from 
is^beat, and f^it with
panp It baa beematid bare,............
that great, tadoteaniied, ........... ,
■ad uBbaaded. ^ iigartioo hai beta made
pburtemeal. upon the eoaiequei'S'^rlT- 
•^.riteg b, l-prorm.:;2t,tb, iSX. 
af Iba poblic Uade bp aakaaeing tbair rxJoe.
poa have oo pwer-dirae.ly to beaiow 
&e lande oa tba people. Bn iodireetlp poo 
caa iae^ Iberrr.tae to ibe paopit by di- 
fecily giriog Urge ponioae-'-
ebev. naaBy bngW to baait iiBigii. la (be 
mab dvpertavem Mr. Waraar, wbe la teaitely 
etealtied for tbe pat]<eaa. bu oow aadar bit di- 
riptienaney ih/trlageebeel of baya ead yooag 
wbe, aadar bte dliaeUaa am maktog eteel- 
be wdl anpatn for
a, by wbieb e{«euleieri earte-
id the Inadu Mt fur the people iacreei ***dlte*
.. rd by t
naUog lo Ibe SUloe in whi.. .
OS of aeree of aweap laada,. _________
It ofimpruring tbe traidne, tod of every
Tbe pr< aelpd ef tbe ceOege. Hr. Me Vaaav. bm 
dartog ewerd yenn, eeadected, wllb gnH mo- 
eem^mfeBile eobeel.to Urn paUie balUtoge, to
TMbigbaeboo-a.asdyoa bara tha acbeme 
I a» leod policy, not bated upon a atrici co 
I itractiooof tbe Conttiuthm, but leodiag
la Deawentie ^ipap^ra throughout Ibe! eccun tbo favor of tbo new S> 
laod, and ie DOW repeated bare, probably tar eonteau for power and oleee. 
the parpojc of fizlj4-aueb a momenlout faell Can ibU principle of airiel.
in ihi >f the people, tu tb*'. in coy fu 




geined in prooiuliug U 
oJ llioau wt n i' 
acrvelive pan;
Ibe Hreeideni! 
a year of exceuive inipor 
lion of me ipecie olibe ut 
debt, wbeo pecuniary
e i a l a ni al th al l It ia now, after the eloae ol
. .____eanuaof diacemfited vVbiga. a year of ezeeaaive importation, and eip.irlt.
lid be a lorlora hope loo deeperale fur ibe uo  i atiun lo pay e lureign 
tnlerptiae and inlreplL-iiy of the buldetl polii- h n  dialreat ia leli ihrough- 
iC3l leader. Aad. air, ii Ibia o:'t.repca-.ed t»-lout ibe laod, btoka cloaed, and heavy Itilurei 
errtioa ehosid go furih uocomradicled upou indiealiog e dijAdtruoa wilhdriwel of the pre 
f tbe lirfaming to every quarlei of: einue melile Iruoi the eooniry, propuaed m re- 
apread Republic, mucli would be | deee the tariff, not oo the eirict eantlroction 
tbu oi.jeoe end purpoteal snaeiple. lur lhal eliowa nudiacriinioatiao fur 
rt  detire lo dealruy iliia great cun- V''>toet“'n. but aimply lo tbe tereiiua alindard 
rty, cod chare uoreaiated Iheemul. I for tha wtoU of Ihe Government; that it the 
iiiu epitndom of offirlaf elation. It la | eegregale revenue, not lo exceed the want, ol 
top intention loextiUne a liitte iolo Ihit dee-1 tbe Government. Tlif principle of ditnrini- 
■nd aecrriSn wbcUiei ur nut it ia well, nation, bowerer, iekept up. cod tbe tariff pro- 
*- 'llier  ̂ii but the hupelui buaat poaed would cerii ' ' ■
«a party u 
^miarrabh 
t7S,r. vh.r
The etnell-pox .e raging to a cm 
zieni among lbs aoldierd at the Ne«
Bmadcmtii Factobibb Srornic 
urp (N.Y.)Woollea Hanulaciun -The All- r.Compi





l l la ooi, 
Ibe sake of alteiniog and cunfii
of Ibe diesoli
Ihe Whig partyl It ie true lhal ibc . - ,
iy aueceeded ia electing tbe “'P“ I®'
irticle, but
Their building oi
iltr faciorp at Barlingtco, N. J-, whoea build 
iiig aad mlllcoriginallp coal $950,000, bii^ a 
pear after, being onaueeratful. cold for $#,. 
000, ia now working only Ste-eigbiha lite. 
At Ullle Felli,(N. Y ) two very litge tnifa, 
nttnufacluring broadejoiba, ibe Woul growqr’i 
end the Saxony Woullen, hive tiupprd. In 
Uiict end iie neighborhood, the Empiio mill, 
Ibe ClayvillB, aad the Weabingtoo run nu lon­
ger. and the Gfobe mill, the New Yurk Peu 
•apt, bif loit iU. capital, and the stockboldera 
have beqo aaaeaaed to pap itc debla.
Geer Sir-Wedeeire.tbroogh poor dluinn. 
to acknowledge a donation of TVmfy Dtllan 
from V. B. Huiron, Esq., of Iba ifomeiop Coal 
Compaop, through hie cltrerAad rScieni 
egeot Ur. JaMxa Woa»ALS-if^r di.iriba'ted 
under Ibe direction of the "Odd FelloweAe- 
euciitioo for the relief of ihe Poor'-end elao
heir addiliuoil kiodneea in furnlahing iqfooal 
.1 rrry low taiaa, JNO. P PHlSTEftii' 
Pur CommluBe. 
Uepeville, Feb. Slei) 1855.
SpCMktf the Hob. L. ,U fox»r
Or Kiervcar. fi
Oh f*e Foffce yf Oe AJminulrolum~K^ 
Aottinpiim—Sfetety. Gr/.oerrd in rte®uae 
of Kepraentalipa, January II, 1865.
Tbe Hoaeo belag in CommiAee of Ibi 
Whole on the atiie of the Uoion-T 
»lr. COX aaldi
Ur. CKiiaUAn: 1 bare, during the ebon 
lime 1 bare aemd in Ibla Huuee. conaumed 
very liilla lioid.io epeeking.tnd have coalent. 
ad mpaelf bp giving a illenl vote on luch cob. 
jecli aa bare come up for action; and oow i 
aligbl departure from rap former preciice, I am 
■ure will eel be conaidered improper bp Ihia 
committee. Several reaaoua have ioduced me 
to porrue a tilrot coorae, eaeb of which 1 
deenieil auflieie«i lo juatifr me before my ron 
sliluaau. Jo tbe firm piece, mp opinimup. 
on moat. If not all, cobiccu agiiaied io Con 
gTPte were kcowD to the people ufn 
I did out deem It neeeeaarp lereiii 
here. Id fba'weoDd place, Uelie 
bale le Ibia, as in all other le^elail 
bliet, iboold be eesfintd to the aubiecla'befor 
body, end that, in tbe diswe.ion of a^jja,, 
reasons insupporl of and oppoaiiioo lo ea-: 
ieular moaeure, io ibiaJap oLtoligbleoed 
tra all that gaud taste or doty re-
^“^oa eibar eoBei.'eralii 
from making any ehierrai. 
eobjecu of iegielplioB. lo the 
plezioD sf ibie. Uooee 1 «a 
miootiiy. Accor^sg to thej diag.............
irgaaixalioo oftbeHoiue
beiisftbsn^piwikor '
eeeled froea the o^orily nolil the j« Jon of the 
Huuao diaelaaei the acbeme. Ic ITiherefore. 
oodar yecotiar diaadranuge ibei /amoriir 
ibte eaiera the ama ofr. I  a. there 
I Mcltnatanee
naee lead me_________ jrnipl llmajority, Tbeee eoieidi.. 




auatiuued aileal w tboeloa.
But. air. wa have ialredu, 
iatbia Uoaaa Mbjaeu of 
aodpartakiag of bet iiult 
" '
fuiie havebMB made w ftoeffirecUea u pobNe 
upiaion, aod to proearetbo poepla fora eoarae 
ol actios aeitod w ike view* of party, and pro- 
tooiiva of tba aiteeaaa of ama mm ifaas melL 
ore*. Ilia state of ihe poblle miird baa hsca
pin
I Utgivaie.in 1853. ll 
ibe neniucraiie^rlp baa a Urge u
And Ihie
both bi 




whieb the euuntrr ll now placed 
lion of Ibe isritTinay greatly inerrate the im- 
ihe drsia ul tbe precious maialeinjinaiiunsl puiul ul view.' P»r‘*ii®“*i "
laoufaeiuriogo
viges will be redi
er as Isciiunisu. sod Vcaisied ibe scliun ol the •>‘he Treesory, There ie
msjurlip in sower «iih blind eni desperate op-, convlrociion in Ihia which
pcxiiiun. the metobers of thii perly have ■ “"'I to ihedevutees ofeonrlltul
not cusirveed on e prMpipla ol oppusilioo mi *1 Governraonl. Nu, air, the cuuolrr w 
the powers Ibsl be; hM ss true end loyal luo- i P»r‘n«»*nrr in the courie of pob-
jacti lu the Governm^ and feiihlul guerdi-! '■« n-* comport with me
..................... re eeled the pert ofl‘*"**'®'•K'®“"“'®"'*'“hrer-ingeverp V
if aai'tuiiaiiic per- | diniete. and production, and all
The, hev tlm and dlapaMiun- • »'




U tok CHIegs. imaate ess HqelM 
ibMoagh asdcempliU e-fotefoa. esdm Imtiae- 
aeaeffsaat aUUty, wbsansdaUnHyqoHUea to 
toaBtoetoas-
I a regvIareellegMs eeanc,
Itestlsa of Ibe lllnalntsd CatoTegM asU Uto to 
Dsoemtor.tbervbp prwMUef the gieaml Hmato 
tfoa dsHrvd amoi« Ibe dfotoel a«eCsHse HmA 







la acMve aod aafOl llfo. :
b maob pteaaro. the rapid pi^grma made b With Bresie STATGETTGS aad mvetel heiw 
drad MAONiriCENT OIL PAINTIKOS?
Far feH partieokm me Illestralwl Ci '
imefhis family, who aalfeaMy, ao fores 
tbe aerUrsIgned have aadsntood. faad they have 
beea elam obaarvrn ef tbs eeltaol) apeak er to.ir 
kiodaam and atUatioa, la
rree.eaip 
“*®***!T' DfIRllT.Ar
re made for’-tlx mholsrs. aad tpplleatlei 
sdiolssioa ibst will iucrsaie tbe i 
words of one bnadred. If a room eai 
accemruodaUall the appllcsnU for adml 
tbe mele departmsBt.
We uke plusara le r-eorameadlBt ‘he ochool, 
because we believe II lo be eue of tbe bvet Is the 
eounlry. The Prloolpal Is e Mlulsisr of tbs Uos-
Mteve him to he
UucsrsCnrl>tIea. Met. Ue.Surdp and the 
oihii teseliMi. lo tba female depanmeat.ara all
Isi.and Mra. HcMurdy 
to preside over a^fomify' >
fenialee.
ADAM BEATTY. Presldsel.
JNO, CURTIS, SeeraUry. 
,RS1I\LLKEY, 
AS.ilUilPlIREYS,
- ------  ;don,
IRK.
CH lI  
WVATTWE__. 
BENEDICT Ki L  
GEO. 1. KORMAN,
- B Cl.tVBROOff, 
>8EPH BEST.J0 I.....................




..,e. In r.eff Vied or I enor dlwmm rree,
decIariUone. The lime is, 
Ihe peuple will igeio br 
■ eharwrof the ,.rear 
lOBlrol
0 build light-liouaei
and creol beacoua and buoya oo the sea-board "w.s. 
toguida ibehom.'-buund manner, end enable 'Ti'i* 
e conduct b''»‘"•"‘er erfelp witbhiecergoolmerihen-l
I'dise. But no powrr can bedircovered by I ""i;;!;,,,.
which toe Ihouaaoda of livea and millions of I -i -i.s.to;.i,.r-|-„ 
' treasure, which (l-.al upon toe great rivers ol “ 7'*.V7,'"'!I.!2 
Ihe West, may be guided in ll.e dense foga, and 
Jl cen i •“•bled W pa-a over aind bars and inags in 
,11 ii,«i'’fo‘y- At lh«lesieeasinn.ufCongreseablll 
, 'passed, and was approved by ihe Preeid, 
offljy,
3 l>>.im.ad sj the isBir unmloc wet, iIisiiIwId- 




pubJic eff.i party, or i gram order
lig party, not in ihi 
but under the promptinge of i 
lolisra, will rfie in iu airengih, and ar- 
real toe baud that now hold, the icep:re. and
eonaign it lo men'who will wield it for the' ‘h* Con.uiution lor remedy, 
public good- The union of the Whigs with »•'(“««••« ®eodriven to uiuintainm doctrine 
Ihe ditcoiileoiedDemocrila, would now luro the' '*'* the people and the infiu-
ecela ofnumbe'a and ezbib I this alminlsire- ' *“** •••"“'u compel them lo violate!
li’nio a pitiful minority. This union iadreeded ^ . B"'. •".'here is one ocher eel of ihc Pres.- 
as the greet folure'evil which may befall tbe: 
party in power, eod del'y effurte are msde to! ° 1'
5,’,
I I could be reduced bp being involved
I oiaiion end expense of war bp the eci ol toeir 
nen, btving i pecolier desire to keep ‘ 'brrefore. deelir d lhal Con-
ern wi.ig o'the Whig party pure bare power lo declare war,there-
, ! to win enolhec triumph before toe ' **» •"’'’b'b'"®* •" other powers in the Govern-: oi.enlrw 
people, tha Wtar.ge will fobs care of tbem-"“*“‘ "®"’ makiog war. For ,i, m.Ddsd
selvee, aod I trusi there fo^Bol one of them eo'have been owleta lo asp tha President IC.M.Jseli. 
blind and deluded ae to eltecb jus fortuoet to’<>ve>«ra war. and. at the fame lime,' eiiva ead a 
linking alruflgletof«doemedAdinini«ra.|»‘'*'"“f*"*'' '® "“be war by acta. War:eh*»P* ' 
Tbep will never e|ih^ unite »ilb fee-'“" b* be|0« without enp dte. 
lice lor the sake ofmomenlerr **^*5 '• •“<! be
blood of an adverearr, the
jnes..rwf-»l,N,w Vwli.
Whig party, an< 
at present, a lerM eecliun o 
I of unpopular ar.d detaitaole oi
««w Y»r», .Vor. 18. UOr-OiM ' 
Twt Atosscb prepares lbs H
.......................... lbs work feebly end
Imperfeeily. U.sr ditsass Is lb.
Assooa. tiranfsre. lasay sffecll
perrelved, we msy be sure that I . _ ___
............................ • Tbsfirstthiogto bedoBS.
Ifie wbich will SCI dir.elt.v
ItOB sf Ihr II
or lantliea l r .......
mceesa. But. under tha broad agit of tbei 
oneiituiloo. tbep will invite ell eooservalive ' ba reeponsiole for toe cootrquencct 
i-.riou lo tid toam in plielng tba OoveromeBt, 1’*•• Ibe power found lo drmoiish 
the henda ul men of cone-rvelive, drfltlta Greplown! It ia aaid torp were a “neat of pi- 
and couaislent prneiplea. whoae Adiain aira-! “/ •"y did wt aend a comaerciil
HOB thall give-Stfvipaud permanency to the'**•“**“ "*'“* •“b them; and furthermore, 
welfare of the whole Confederacy. It ie teid! *br not capture them tod execute Item ee-
DEATHS,
, thia merniDg aver East 
T Btu-saara, wife sf W 
s and palDful lllasa
of r ep.
if the gentleman fromS. C.[Us. Ki
aertad the diaaolBlioii e 
toe doe crate eundiii 
party, ba.
of eonaiructioB of the Fadaral ConatiiB- 
xialed batveas part(«: sod that to the 
iiillcal foreee. tbev •ooU
“ ■ ““ *■ - u,-. 'o.
■'it.rj;
‘ pmpoaiiioa 
to ptvva ikaa w
rat Admioislralioa and ki reeommrna. 
---a*^ tM Gii^“''*'' “ ^
They
deorrre (hair fata. But I 
IT what clausa of the Con- { 
it fcHiad to enable Ibe Pres-1 ^8
egad S3 y,
Faasral •<
Msvevllle. by Elder J. U. Haven, to-m. 
aesa.el 3 o'clock.
ioDger upon the 
<t, but lui
sdbylhi
— -----------------------Coart. altos Fsbratry
for IB5S In lbs soil l.sqaliy tonrrto p. Jlog o 
Exeeutiva IG»of»« W.Orr nnd stosrs rv.dnmesl J. Dsughsr. 
myntien- 'Vondsthwa.I will s.11 .i pnblie noetls. i. iIm 
lo tne .rgi...tivj, »odI ,!!CV?“^"-*?: •-•"V'" »««*•
. lek nny gemlemnnof toe 
OdBoeralie party u poiot out u me in Iba 
MU of Ihia Congreee the meaeorei which 
pan e atrici eonatnetioo of tha C.
VI will nut dwell !< 
Wtoeb of toe Oover 
lion for n moment
Mbknesrdioal tenet ioUii
feu have Bieaede bill givL_, --------- .
ie inede to Sietev, to enable them to pee- "•«“ wl I bs so e----------------- -----------
lor the inaane, whlbb toe PresUeni veiied. '‘iRlrparh'.lS m-'
(“f einiy rsr itw pries, whieb beade HiHI Etn Ito
bsek Wllb lbs asms w>dlh ts Fifth slrwl, bales
ao, wh
White Hottae 
at Iba While 
atrici
toe fact that toe
e of tha Mileaa for w
ParOMwt ri
Ihought mar i« eipreia rnp riewac
“toHalleofCoegeMol I; 
•had ir. Ibe avideeaea 
o.-ftoaCuMeitotto.l. 
What acU rw ran. 
-m anaisui toil ideal fba’ 
poae, aogbl to be eoeaUerad i
iu eboraeierleiie fa«lore)
> to# aMtoo ef*iba 
' aSvteta aa rcyee-
sEk
ing portioM of ibi 
]tel> lo i l a e a ro
rUe for the inaane, hlbb Ike resident vetoed.
Tea passed t bill oukiog . approprisUooe lor ! eemv for 
. .. — in toe Cepe Pesr river, fom.’n.a,
approved and vigoed. Ifl ■ lisa wHI be rvtalr 
;t cosalmeiloeial. his ■) mearllp fer tbs 
iikerat, aod avaa latl- to,
urNs-'s ss' ib^ 'pkl 'st tol Cl^fots“sI3d «’7ic* 
^'i'anwtfoM* ““ Daagh
mis wtu liks pises on lbs IClh dtp e 
efsia. Iwsl.
Vkich Ibe Pretid. 
tba President ie e si 
l^mocniic Coagreee 
Mdiaarisn. Dopoo elsim 
ted to retrench the expances of G.
Tjo have iocreated tbe aalerlae uf a large par- 
Ifooofoacaboldert.aad exploded, 
ay itaao bse ever beta expeoded by 
^lioD, io limeofpoaca.aiDea tbe c 
,tof toaGovan
1 m'
. of beiof Damorrei
-------------ilhiogbBl





^ Gpoo Bolbin 
I a
tKi,:
Far File CIvlUig coll at
SU.VBEIWO,VA BBtnw.
pries, A dsad will bt mads u
,--------me ea bia eamplylsg whh lbs terms ol
mis, 8*ls ss toe prsmWm. bslwssa Ike hsnrsof 




Hs- *0 Papdrsj tevvf,
NEWORLSAN8.
^Advaaaasmte.
tt's.lbgteas' tf Art. aiH May's Udy^ 
i^ad tosltssyly Hsvirwm-pri^.to.H.
1y^ftorto BtrUUh.’'A‘is, s'tiokst'is too Oto-
TlIKGIlliKKSLAVK;:
b 93 °td' ** SsMaiy^'olte '
TBAinPORTBli MPANasBMVIi,
noBo CAsrisBt
llon.aaddvelilsdly-Il  the finssi .oI.mI sfhb klad 
---• abssllhaod sssdIUsa, 
--------- , ...------------ ----------offered fer spabRe mo.-
msiva. iwver bed ssaperlor ou Ihiac^BlIsral. Bte 
JsekesIta fro.n JseuMs of hli owe blood lhsi«eto
' "wibi'to
before
too tuUodo lion of Ihi. •IrslD ef sssn




of . , Umriw, Isa mllra from Parte on^*retd 
U Fist RsaM. sod will mrvs Jsasau si Fifty Rl- 
Isratsluvursnliviiigeolt. lie will be alfowsd to
«rvs.m. lJ..D.l.«udsr 13I.J hands high that 
„rsofu.Uv( sresmmoB M«, at ptiem serves. 
poud.Bg Is thslr vslas ai nuy be sgrswl epee by 
•pscl.1 conlnu:t 6nsa gratis, end grti,, fad at 
sdamt. prices. 'Ha vlll b. ahowa IsTerient tba
d,.'SK; f-fi- '-"I —
^ will sell 31 
Ware
, —|„ ,n,'p„bim‘to call and v'xnmioa.
'fW.fe«ls« „ite„babosibt
ssrl I warni.t, it purs. Asr article of Slivsr 
’ mode ID ordvroo a.ion nuiics, rrorassingls 
nice ap to a fall mtl Urns and GsbIaU fSr- 
Ilshsd ferCharchm at vsrp lew figurre. Capa 
or p emiama, Ac. All ef whieb I inrlU tba 
mUte loesll -nd examine 
F.b -7, -6S ROBERT F.ADAl*.
- — .♦ Ftar**eTiivia,
WmsUndtoesamlagasaaea atmy 
_3CEafa™«ws4nd.hnlfmlteafmm Puto, 
S1I toaClevslosd Rand, nad ariyolnl
lU-t..,.. ... S-II___ , ._________ ..Jlnlng Itbefana of. ____ J Inn Paria
bspsrmiiisd loaarvsCawalOglSO. ............... ............._,v_.. w-.
at Tweaiy-fivs dollars b. insum a calf.or Twootf 
dsit.ri, the sssssa. the money In tbs latter ease 
lslep»(.(.wli.ii the cow Is token cwap.lhv Inaar- 
-cr money Is be paid when the sew |. dispaesd 
s.lM>.,»ir. N6ehs.Tc.wwillbsmndsrsr
r-xe, ..Id every care token Is provsnl sccld 
veenpm, bni ns rvspseriblllly shsod sty sc 
Psrfsoiion wee swanisd Iks firal premium at Iba
veeo Dusette A LsrrHeu Isllilsday dUmIvaX 
ps^ns lodsbito Isos areenmmllv arqositod 
IS mek* psyment sa or befer. lira Fli^.v id
CommlMioiier^ 8»Ia
OF REAL ESTATE. 
pY Virtae^n jadpnraisf tor Lewi, Cliasll
^ !lo7to*5^e*lV“w'iXto‘A T*"“
Comm ■ 'l^-r I .III off* for mJa oa Iba pram.
toWsysr A
Aaciisn, Is tlm hlgbset blddar,' a. o 
sod 9 yoara. tba parciAt pnUle yoara. tba atesssr ^vlte bead 
of Repl'vlo ^adstsk^sD under ssscullM'ibo^fo 
•M Anewsdlmua,
?c4».rnrfo;:£:d"i?:’id'±
ef c.ll.vsilon, , falrporUon of whirb I. ..n^ 
bsavlly i
sbandsrwe cf atsek water on It. with sis ar- abiht 
'vr foiliegspilaga.
US J,.i the ssma time aad pl««. > •(Rofibete 
■ - Mitois._,_______
eism Keam dad Cvlinr. AwaSaf 
ia lbs Tsrd. sod Sima laodStefo
. „sr'e“2S.'-„“dc:Es7£ crsr-r.^;^x.r'“
i*jl will bs anda Is lbs pur.
lie. forte PM.aksssra or parebsste rslslalng
iPSir2Kr.7*
F«b» BEATON 4 CO.
'4
